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Champagnole – Aux Louaitaux
Opération préventive de diagnostic (2010)
Christophe Méloche
1 La prescription d’un diagnostic à Champagnole (Jura),  au lieu-dit « Aux Louaitaux »,
était motivée par un environnement archéologique relativement riche, reconnu grâce à
une fouille ancienne et à des prospections pédestres. Un contexte funéraire
2 protohistorique (tumulus) et des découvertes fréquentes de matériaux gallo-romains
permettaient d’entrevoir des phases d’occupations et de mises en valeur diachroniques
de terroirs en bordure de la voie antique allant de Champagnole à Syam. Cet axe de
circulation qui paraît secondaire, appartient de fait à l’itinéraire
3 permettant de quitter le plateau de Champagnole pour aller vers les hauteurs du Jura
plissé et, par là, d’atteindre Genève.
4 Le diagnostic  avait  pour but  de  vérifier  l’environnement du tumulus  des  Louaitaux
datant  de  la  période  du  Bronze  moyen  et  l’extension hypothétique  d’une  zone
funéraire.  L’occupation  gallo-romaine,  dont  des  vestiges  sont  certes  ténus  mais
omniprésents dans l’environnement proche des parcelles à sonder, devait être précisée.
5 Les tranchées de diagnostic ont permis de mettre en évidence un grenier hallstattien
daté par le mobilier céramique associé (Hallstatt D2-D3), une fosse comprenant des
6 tessons de la première moitié du Ier s. apr. J.‑C. – en lien peut-être avec la pars rustica de
la villa gallo-romaine à balneum située plus à l’ouest, hors de l'emprise diagnostiquée –,
ainsi que des limites parcellaires d’une orientation autre
7 que celles enregistrées par le plan cadastral de 1825 et pérennisées par les murs de
limite toujours visibles. C’est sans doute une trame cadastrale antérieure au découpage
parcellaire hérité de la période médiévale, qui, tel un palimpseste, transparaît ainsi.
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